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ABSTRAK 
EVALUASI PENERIMAAN RETRIBUSI BUS TINGKAT WISATA 
WERKUDARA TAHUN 2011-2015 
 
 
SATYA ADHI WICAKSANA 
F3413069 
 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan, efektivitas 
dan efesiensi penerimaan Retribusi Bus Tingkat Wisata Werkudara di kota 
Surakarta tahun 2011-2015. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menganalisis 
penerimaan yang diperoleh Dishubkominfo atas retribusi bus tingkat wisata 
werkudara. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi 
kepustakaan dan wawancara dengan Staf Operasional Bus Tingkat Wisata 
Werkudara. 
 
Kesimpulan penelitian ini yaitu tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun yang 
semakin menurun serta penerimaan retribusi bus tingkat wisata werkudara sudah 
cukup efektif namun kurang efisien. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada Dishubkominfo 
Kota Surakarta agar memperluas upaya promosi, melakukan inovasi rute dan 
fasilitas bus, serta mempermudah pelayanan pemesanan tiket, hal tersebut agar 
masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan bus tingkat wisata werkudara. 
 
Kata Kunci : Retribusi bus tingkat wisata werkudara 
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ABSTRACT 
THE EVALUATION OF REVENUE RETRIBUTION OF WERKUDARA 
DOUBLE-DECKER BUS TOUR IN THE YEAR OF 2011-2015 
 
 
SATYA ADHI WICAKSANA 
F3413069 
 
 
The purpose of this study is to know growth rate, effectivity, effeciency retribution 
of werkudara double-decker bus tour in Surakarta city in the year of 2011-2015. 
To realize that aim, the writer analyse revenue obtained Dishubkominfo from 
retribution of werkudara double-decker bus tour. The technique of data 
aggregation the writer’s uses are books researched and interview by operational 
staff of werkudara double-decker bus tour. 
  
 
The conclusion of this study are growth rate from year to year more descended 
and revenue of werkudara double-decker bus tour is quite effective but less 
efficient.  
 
Based on the result of study, the writer gives a suggestion for Dishubkominfo of 
Surakarta city to expand promotional efforts, innovate bus routes and facilities, 
and simplify facilitate ticket booking service, so that people are more interested in 
using werkudara double-decker bus tour. 
 
Keyword : retribution of werkudara double-decker bus tour 
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 Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers not 
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 Education is the most powerful weapon we can use to change the 
woerld (nelson Mandela) 
 Jangan pernah menyerah untuk mengejar sesuatu, karena pasti ada 
balasan atas tiap lelah usahamu (Satya Adhi Wicaksana) 
 Walau situasi buruk yang terjadi jangan terlalu dipikirkan, tapi 
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